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Técnica: Conforme indicam as figuras, coloca-se firmemente, o pole-
gar e o indicador sobre a depressão cutânea correspondente a duas apó-
fises espinhosas. Manda-se o paciente executar flexão e extensão da 
coluna. Estes movimentos transmitem nítida impressão de mobilidade 
ao pesquisador, que deslocando os dedos ao longo da linha espondiloideia 
terá também sensação de "quantum" comparativo entre as diversas regiões 
estudadas. Cada vez que se desloca os dedos, o paciente deverá executar 
os movimentos. 
Este método se caracteriza pela extrema sensibilidade e por mínimo 
que sejam os movimentos, estes poderão ser percebidos pelo pesquisador. 
Valemo-nos muito dele para laudos de incapacidade de trabalho e ava-
liação dos resultados de artrodeses. 
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ANESTESIA TÓPICA COM TETRACAÍNA EM FERIMENTOS 
DE DEDOS 
JOÃO ALVAKENGA BOSSI * 
Iniciamos em 1953, no Pronto Socorro da Clínica Ortopédica e Trau-
matológica do Hospital das Clínicas, o uso de solução de tetracaína a 2%, 
como veículos de anestesia tópica em ferimentos de dedos. 
Entre outros, este método oferece as seguintes vantagens: 
a) Técnica de aplicação extremamente simples. 
b) Permite realizar na ferida, limpeza mecânica e curativo com 
máximo de assepsia. 
c) Tem indicação principalmente em crianças, pois sua aplicação não 
só é indolor, como alivia quase de imediato as dores. 
* Assistente da Clínica Ortopédica e Traumatológica (Prof. F. M. Godoy Moreira) da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. 
NOTAS PRÁTICAS 261 
Como mostra a figura, mergulha-se o dedo ou os dedos atingidos, em 
pequena cuba contendo solução de tetracaína a 2%, durante cerca de 
20 minutos. 
O uso da solução de tetracaína a 2%, incorporou-se à rotina do 
Pronto Socorro da Clínica Ortopédica e Traumatológica, não se tendo 
observado reações peculiares à tetracaína em nenhum dos casos, tendo-se 
em conta que a absorção é muito pequena. 
RESUMO: O Autor apresenta um método de anestesia tópica com 
tetracaína como valioso auxiliar no tratamento de urgência, inicial de 
ferimentos de dedos. A tetracaína é usada na concentração de 2%. 
SUMMARY: The Author presents a method of topic anesthesia 
using Tetracaine as a helpfull inicial treatment as emergency in the 
management of the finger injuries. The Tetracaine is used in concen-
tration of 2%. 
